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REVISTA TECNOLOGIA, 
INVESTIGACION Y ACADEMIA  
 
La revista digital, TIA está dirigida a 
profesionales en el ámbito de la  
TECNOLOGIA, la INVESTIGACIÓN  y la 
ACADEMIA,  interesados en compartir, y 
adquirir conocimiento para realizar mejor 
su trabajo y crecer profesionalmente.  
 
 Por esta razón, su enfoque editorial está 
dirigido a responder las preguntas que 
ellos,  se hacen día a día, para crear, 
proyectos  tecnologicos, construcción de  
software de calidad, y prácticas y 
experiencia  académicas. 
 
Es una revista de carácter semestral que 
publica los resultados de Investigación, 
revisión, reflexión de la comunidad 
académico-científica dos veces  al año. 
Posee un sistema de divulgación 
netamente electrónico y su primer número 
será publicado en  2013 
 
TIA es una revista electrónica Institucional 
adscrita a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”. 
 
TIA es una revista mediada mediante un 
proceso de revisión entre pares de doble 
ciego. Las opiniones expresadas de esta 
publicación pueden ser reproducidas 
citando la fuente.  
 
COBERTURA TEMÁTICA 
 
Las líneas de publicación de la revista 
están enmarcadas en las áreas de 
Ingeniería  de  software, proyectos  
informáticos y  academia ingenieril; 
además de todos aquellos temas que 
converjan hacía la Ingeniería. 
 
MISIÓN 
 
La revista TIA tiene el objetivo de servir 
como medio de divulgación de los 
resultados obtenidos a través procesos de 
investigación, reflexión, indagación en 
entornos Educativos y Empresariales en 
temas de actualidad en “pro” del 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad en general. 
 
PÚBLICO OBJETIVO 
 
Investigadores, docentes, estudiantes y 
demás profesionales de las ramas de la 
Ingeniería y proyectos tecnologicos que 
deseen estar a la vanguardia de las teorías 
y/o tecnologías que rigen y el mundo 
moderno desde un enfoque de  proyectos  
informáticos y desarrollo de  software de 
calidad. 
 
SUSCRIPCIÓN 
 
La revista TIA, no tiene ningún costo y el  
lector  podrá  registrarse para  tal evento, 
debe  utilizar el formato que aparece 
ubicado al final de la revista y  envíelo al 
correo o diríjase directamente a la web. 
 
REPRODUCCIÓN 
 
Los textos de los artículos son publicados 
bajo la responsabilidad de los Autores y no 
reflejan el pensamiento de la revista, ni 
comprometen de ninguna manera a la 
Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”. 
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